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Близнюк В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні — № 6
Ревенко А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств — № 7
Ільєнко Н., Терещенко О. Впровадження ресурсозберігаючих технологій як засіб підвищення питомої ваги витрат
на оплату праці в операційних витратах із реалізованої продукції — № 7
Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин — № 8
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Довжук Б. Професійні орієнтири випускників загальноосвітніх шкіл Тернопільщини — № 3
Якобінчук В. Актуальні питання професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів — № 8
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Колот А. Генезис соціальної політики під впливом глобалізації та лібералізації економічних відносин — № 1
Бессараб В., Грушко Л. Реформа солідарної пенсійної системи: надто дорога непослідовність — № 1
Кір’ян Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльно)
сті — № 2
Балтачеєва Н. Про стан фінансового забезпечення соціальної сфери: регіональний аспект — № 4
Куровська Г. Надомна форма організації праці — шлях до підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю — № 4
Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики — № 5
Мельник С., Дорошенко К., Журавська В. Концептуальні підходи щодо створення в Україні інституту соціальної
стандартизації — № 7
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
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ДЕМОГРАФІЯ ТА ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ
Лібанова Е., Шевчук П. Оцінка демографічної політики за допомогою поздовжніх і поперечних показників наро)
джуваності — № 2
Заюков І. Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал — № 4
Крімер Б. Особливості народжуваності іммігрантів у країнах Європи — № 4
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
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Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України — № 5
Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства — № 5
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ємствах — № 6
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ
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Данюк В., Чернушкіна О. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки — № 4
Сардак С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств — № 6
Черкасов А. Проблеми розвитку сфери прикладання праці в АПК та шляхи їх вирішення на основі упровадження
мотиваційного механізму — № 8
ДОХОДИ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Шкурін Г. Системні підходи щодо підвищення рівня життя сільського населення на основі комплексної оцінки ре)
гіонів та визначення їхнього рейтингу — № 1
Бодюк А., Дубель В., Дусяк С. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб — № 3
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НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Шипілін М., Одерій В., Лучко О. Організаційні структури управління та відомчі норми чисельності працюючих
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Краснов Ю. Методологічні основи відтворювального механізму зайнятості населення — № 4
НОВІ ВИДАННЯ
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